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UNIVERSITY OF CALIFORNIA
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW
Class of 1966
Commencement Ceremon ies
HILTON HOTEL BALLROOM 
San FRANasco, Caufornia
June 10,1966
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW
BOARD OF DIRECTORS
Hon. Roger J. Traynor, Chief Justice of California, President Leonard A. Worthington, A.B., LL.B. 
Hon. a. F. Bray, A.B., LL.B., Vice-President Ingbmar E. Hoberg, LL.B.
E^ar T. Zook, A.B., LL3. Max K. Jamison, A.B., LL.B.
Hon. Danux R. Shoemaker, LL3. William C. Sanford, LL3.
OFFICERS OF INSTRUCTION AND ADMINISTRATION
Clark Kerr, A.B., M.A., Ph.D., LL.D. . . 
Robert Gordon Sproul, B.S., LL.D., Litt.D.
Arthur M. Sammis, LL.B.............................
Richard B. Amandes, A.B., LL.B., LL.M. . 
Marvin J. Anderson, Ph.B., LL.B., LL.M. . 
George Neff Stevens, A.B., M.A., LL.B., S.J.D 
David L. Moore, A.B., M.A., LL.B., LL.M. .
............................................ President of the University
..............................President of the University, Emeritus
Dean of the College, Isaias W. Heilman Professor of Law 
. Associate Dean, Robert W. Harrison Professor of Law 
. . . Assistant Dean and Registrar, Professor of Law 
Director of Law Journal & Moot Court, Professor of Law 
...............................................................................Librarian
Robert W. Harrison, A.B., LL.B., Professor of Law, Emeritus 
Everett Fraser, A.B., LL.B., LL.D., Professor of Law, Emeritus 
Lawrence Vold, A.B., LL.B., S.J.D., LL.D., Professor of Law, Emeritus
Brooks Cox, A.B., J.D.
Rollin M. Perkins, A.B., J.D., S.J.D.
George E. Osborne, A.B., LL.B., J.S.D.
Lewis M. Simes, A.I5., Ph.B., J.D., J.S.D., LL.D.
J. Warren Madden, A.B., J.D.
Rudolph H. Nottf.lmann, A.B., M.A., LL.B., LL.D. 
Roscoe T. Steffen, A.B., LL.B., LL.D.
William Wirt Blume, A.B., LL.B., S.J.D.
Norman D. Lattin, A.B., J.D., S.J.D.
Richard R. B. Powell, A.B., M.A., LL.B., LL.D. 
William L. Prosser, A.B., LL.B., LL.D.
Stephen R. Curtis, Ph.B., J.D.
Albert J. Harno, B.S., LL.B., LL.D., Litt.D. 
Frederick J. Moreau, Ph.B., LL.B., LL.M. 
Ralph A. Newman, A.B., LL.B.
Clarence M. Updegr.\ff, A.B., LL.B., S.J.D. 
Richard V. Carpenter, A.B., A.M., LL.B. 
Paul E. Basye, A.B., J.D., LL.M., S.J.D. 
Paul E. Anderson, A.B., LL.B.
Edgar J. Braun, B.S., M.B.A., C.P.A., LL.B. 
Keith R. Ferguson, LL.B 
James R. Frolik, A.B., M.A., LL.B., B.CL. 
Jack H. Werchick, A.B., LL.B.
Thomas H. Rothwell, B.S., LL.B.
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW ALUMNI ASSOCIATION
Board of Governors
Hon. John W. Preston, Jr., ’35, President
Robert T. Adams, ’35, Vice-President
Harold S. Dobbs, ’42, Vice-President
Martin Field, ’41, Vice-President
Ben K. Lerer, ’33, Vice-President
Kneeland H. Lobner, ’44, Vice-President
Henry C. Krivetsky, ’60, Vice President and Secretary
Raymond L. Hanson, ’36, Treasurer
Stanley Arnold, ’48
Robert S. Crossland, ’35
Myron E. Etienne, Jr., ’52
Eugene L. Freeland, ’51
Elizabeth L. McGilvray, ’33
Carl B. Metoyer, ’52
Howard J. Privett, ’57
Charles A. Rummel, ’31
Senator Alan B. Short, ’48
Gerald W. Stutsman, ’39 .
Past Presidents:
A. W. Boyken, ’17 
John H. Riordan, ’09 
A. Br(X)ks Berlin, ’24 
Hon. a. F. Bray, ’10 
Hon. Daniel R. Shoemaker, ’28 
Hon. Charles A. Loring, ’38 
Hon. Gerald J. O’Gara, ’26 
Hon. Oliver j. Carter, ’33 
Max H. Margolis, ’32 
Ingemar E. Hoberg, ’28 
Max K. Jamison, ’45 
Marlin W. Haley, ’34 
Edward N. Jackson, ’26 
Grayson Price, ’35
Bruce R. Green 
Ronald E. Mallen 
Allen H. Cox 




Lucius P. Bernard 
Ronald G. Harrington 
Brown B. Smith 
Craig A. Davis
Gary P. Snyder 
Stephen E. Newton 
John W. Warnock 




The audience will remain seated during the entry of candidates
INVOCATION
WELCOMING REMARKS ............................................ Hon. A. F. Bray, Justice, District Court of Appeal
and Vice-President of the Board of Directors
VALEDICTORIAN’S ADDRESS........................................................................................ Robert W. Crabtree
GUEST COMMENCEMENT SPEAKER . . . Allen F. Smith, Vice-President, University of Michigan
FAREWELL REMARKS TO THE CANDIDATES................................................. Dean Arthur M. Sammis
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR
BACHELOR OF LAWS DEGREE......................................................................... Arthur M. Sammis, Dean
Richard B. Amandes, Associate Dean 
Marvin T. Anderson, Assistant Dean
BENEDICTION
Professor William L. Prosser................................................................A.B., M.A., LL.B., LL.D., Class Sponsor
John Raymond Minoletti, Class President 
Carine Marie Archer, Class Secretary
CANDIDATES FOR BACHELOR OF LAWS DEGREE
James Thomas Ahem 
Lionel Toms Aiken 
Frederick Lee Allen 
Gary Harmon Anderson 
John E. Anderson 
Robert Murray Arbuthnot 
Carine Marie Archer 
Lee Allen Archer 
Charles Dorsey Armstrong 
Stephen Joseph Arian 
Ronald David Aubert 
Larry George Bacon 
Patrick Daniel Bailey 
Robert Williams Bartlett II 
William Frank Batchelor 
Marvin Ray Baxter 
Donald Bruce Belkin 
Frank Ouray Bell, Jr.
Robert Bennett Bergh, Jr. 
John Daniel Bessey 
David Ernest Biasotti 
Robert Theodore Bledsoe 
Banley Steiner Bleucl 
Laurence Calvin Blunt 
Isidoor Bornstein 
W. Scott Bowersock 
Thomas Joseph Boyle 
Stanley Cecil Braughton 
Robert Allen Braverman 
Edward Lee Briggs, Jr. 
Rodney Alan Briggs 
James Enoch Brown 
John Michael Brown 
Walter Alexander Brown, Jr. 
Francis Cornelius Buchter 
William Merritt Bush 
Robert Steven Buder
Thomas Alexander Campbell 
Ronald Ernest Cappai 
Richard Henry Carlson 
Richard Randolph Carter 
Richard Alden Clark 
Stephen Teale Clifford 
Michael Redmond Coghlan 
Mary Joanne Condas 
Paul Douglas Cooper 
Craig Lee Corren 
John Alvin Corzine 
Russel John Anthony Cosgrove 
Richard Howe Costello 
L. R. Coston
Christopher Clarke Cotde 
Stephen Troyce Cox 
Robert Watson Crabtree 
Henry Pryor Cornick Culp 
Charles Fitch Cummins, Jr. 
Eugene Lewis Davis 
Dale Henry Dawson 
Frank William Dedman, Jr. 
Louis Henry DeHaas, Jr.
Clark Ludlow V. Deichler 
Anthony S. Dick 
Jon Peter Dixon 
Richard Edgar Dodge 
Harry Morgan Dougherty III 
Michael Dennis Dowling 
Karl Edward Droese, Jr. 
Richard Arthur Dumke 
Gary Arnold Eisenberg 
George Paul Eshoo 
Dennis Edward Evans 
Austin Bert Ewell, Jr.
Marvin William Faanes 
Michael Joseph Feinberg
Gregory Edmund Fischbach 
John Paul Fischer 
William Anderson Foraker 
Richard Orville Frazee 
Eric Jan Fygi 
Gordon Franklin Garrett 
John Charles Garrett 
Thomas Oscar Gillis 
Paul Mike Goorjian 
Alexander M. Grant 
Hope Lincoln Greenhill 
Barry Randall Gross 
Joel Thomas Guthrie 
Timothy John Hachman 
Roger Willon Hackley 
Jerry Dwayne Hall 
Paul Omar Halme 
Emmett Francis Harrington 
David William Harris 
William Charles Harrison 
Samuel Moody Haskins III 
Gordon Elliot Hepler 
Jerry Ben Hicks 
Thomas Kemp Hoepmer 
Paul Francis Horn 
Henry Schuyler Horn III 
William Edgar Horton 
Robert Lewis House 
William Kyle Houston III 
Griffith Lee Humphrey 
Lawrence Nyuk Choon Ing 
Barbara Leslie Israelstam 
Charles Robert Jameson, Jr, 
Manuel C. Jardin 
Leland Paul Jamagin 
Lawrence R. Jarvis 
Edwin Ashley Johnson
CANDIDATES FOR BACHELOR OF LAWS DEGREE—Continued
Hugh Samuel Johnston 
Homer William Jones, Jr. 
James Edward Kassis 
Rex Thomas Kearney, Jr. 
Robert David Keller 
Michael John Kelly 
Thomas Perry Kendrick 
Vincent Dennis Kennedy 
John Sullivan Kenny 
Michael Tai In Kim 
Edmund Barry Kline 
Theodore Hertzel Kobey, Jr. 
Guy Orville Kornblum 
Shale Franklin Krepack 
Gilbert Nelson Kruger 
Carl Lee Lambert 
Freeman Daniel Lane 
John Theodore Larimer, Jr. 
Avrom Lefkowitz 
Dennis Gary Leibenson 
George Thomas Lenahan, Jr. 
James Morgan Lester 
Robert Ernest Levy 
Brent L. Lewis 
John R. Lewis, Jr.
Stuart F. Lichterman 
John Liebert 
Jerome Carl Lipkin 
William Kurt Lohse 
William Raymond Loomis, Jr 
Nancy Sue Louargand 
Jeffrey Brent Lugash 
Donald Michael Magdziasz 
James Edward Mahoney 
Thomas Reed Malcolm 
Stephen Charles Marpet 
Lindell Lee Marsh 
Robert Takeo Matsui 
Timothy Vincent McFarland 
John Patrick McGlynn 
Thomas Jasper McIntosh 
John Keith McKeag 
William John McLean III 
Daniel Broyles MacLeod 
William Martin McMillan 
David Gray Metcalf 
Stephen Louis Millich 
John Raymond Minoletti 
Donald Mitchell 
Robert Edmond Mittel
Terence Joseph Mix 
Douglas Matthew Moore, Jr. 
Michael Dennis Moore 
Eugene Takeshi Moriguchi 
Peter Evans Morse 
Larry Emmett Mowinckel 
Bruce Harold Munro 
Douglas Crow Munson 
Robert DeWitt Myers 
Peter Alan Nathan 
Bernard William Nebenzahl 
David Lee Nelson 
Kennedy George Newgard 
Leslie Conrad Nichols 
George R. Nock III 
Larry Bernard Nord 
J. Martin Obten 
Gary Leroy Olimpia 
James Morrow Otis 
David Jesus Pantoja 
John Wendell Parker 
Bruce Marr Patterson 
Michael Neale Pennell 
Donald Stanley Peterson 
Michael Joseph Phelan 
Walter Massey Phillips, Jr. 
Theodore D. Piatt 
Robert Henry Pinto 
Robert L. Pitler 
Stephen Wallace Player 
William Ernest Poulis 
Charles Louis Powell 
Wallace Quinn 
James Lee Racusin 
John Michael Rager 
Gary Lee Randall 
Timothy Aloysius Reardon 
Barry Mark Rcgar 
Arnold Gordon Regardie 
Barry Rehfeld 
Robert Blair Reynolds 
Jon Noel Richardson 
Gerald Edward Riggs 
Harrison Sidney Robinson 
Stanley Michael Roden 
Thomas Anthony Romeyn 
Jack George Rosenow 
Charles William Rowland, Jr. 
William Lansing Russum 
Vernon William Salvador
Peter Lawrence Sanford 
Richard Merritt Sanford 
Jerome Sapiro, Jr.
Barbara Mary Sauer 
Joseph A. Saunders 
Jerrold Charles Schaefer 
Thomas Frank Schrag 
Herbert Arnold Schwarrz 
William Howard Seelicke 
Joel Arnold Shawn 
Merritt Ian Sher 
James Marvin Shields 
Patrick Richard Shue 
Horace Joseph Siino 
Charles Harold Silva, Jr. 
Robert Norman Silverman 
Jeffrey Leonard Smith 
Leland H. Spencer 
Paul Mason Stanley 
John Charles Stein 
Henry Edward Stiles II 
Charles Hilding Strom 
Kenneth Yukio Sugita 
James Romine Taggart 
Robert DeWitt Taggart 
Fred Lionel Tanenbaum 
George William Taylor 
John Landau Taylor 
Richard L. Taylor 
James Leroy Thelen 
Larry Allen Thelen 
John Ralph Thomas, Jr. 
Lawrence William Thorpe 
Leon Theodore Udkoff 
David J. Van Dam 
Jonathan Edward Vogel 
Alan J. Vogl 
John Eshleman Wahl 
Herbert Louis Waldman 
Robert Steams Waldo 
Leslie Edward Ward 
Robert Rider Wellington, Jr. 
Stephen Leslie Wheeler 
Blair Morgan White 
David Edward Whittington 
James Rodney Williams 
Thomas Charles Williams 
Richard Hungerford Wise, Jr. 
Gordon Yai Hing Wong 
Michael Robert Young
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